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Abstract. The operational characteristics of electrochemical energy sources were considered. The 
power of energy source was determined by dynamic characteristics. 
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